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Ithaca College Campus Jazz Ensemble
Bill Tiberio, conductor
Ithaca College Campus Band
Art Carichner, conductor
Matt Sadowski, graduate conductor
Kiersten Roetzer, student conductor 




Saturday, April 25th, 2015
12:00 pm
Program
Ithaca College Campus Jazz Ensemble
The Queen Bee Sammy Nestico
Midnight Voyage Joey Calerazzo
arr. Alan Baylock
Greasin' the Skids Jamey Simmons
Groovin' High Dizzy Gillespie
arr. Greg Yasinitsky
Jive Samba Nat Adderly
arr. Alan Baylock
Aim High Fred Sturm
Intermission
Ithaca College Campus Band
Prelude, Siciliano and Rondo Malcolm Arnold
arr. John Paynter
Art Carichner, conductor







Earth Song Frank Ticheli
Bugler's Holiday Leroy Anderson
Alan Howell, Jason Ferguson & Michael Stern, trumpet
Kiersten Roetzer, conductor
Radetzky March Johann Strauss
Southern Tier Concert Band
Overture to "Colas Breugnon" Dmitri Kabalevsky
tr. Donald Hunsberger
Robin Linaberry, conductor
Catch Me If You Can John Williams
arr. Jay Bocookfrom the DreamWorks film, "Catch Me If You Can"
Dan Miller, alto saxophone
Ithaca College Campus Band
& Southern Tier Concert Band
Carmina Burana Carl Orff
arr. John Krance1. O Fortuna, velut Luna
2. Fortune plango vulnera
4. Tanz-Uf dem anger
6. Were die werlt alle min




13. Fortuna Imperatrix Mundi
Barry Peters, conductor
Personnel
Ithaca College Campus Jazz Ensemble
Alto Trumpet Drums
Saxophone Jake Thorpe Gabe Millman
Duncan Alec Fiorentino
Krummel Chris Walsh Guitar
Amanda Joey Heiland Kai Hutchinson
Schmitz Zach Briggs
Stephanie Andrew Sullivan Bass
LoTempio Niki Friske Daniel Ostrow
Tenor Trombone Piano
Saxophone James Yoon Oliver Scott 
Nicholas Josh Twomey
Alexander Gabe Kaufman
Katy Stringer Hannah Agate





Ithaca College Campus Band
Flute Alto Trombone
Kiaira Anglero Saxophone Hannah Agate
Monica Chen Jordon Darkow* Nicholas Gallaro
Christine Dookie Josh Vitchkoski Gabe Kaufman
Stephanie Bradley Emily Pearson
LoTempio Whittemore Oliver Scott
Patrick Starke
Oboe Tenor
Marcell Fischler Saxophone Euphonium
Meredith Husar Kevin Coldren
Clarinet Alex Sgobbo Christophe
Lauren Delia Vosatka
Frances Galgan* Baritone
Ian Herbon Saxophone Tuba
Matthew Lucas Maggie
Stookey BeberVanzo Broughton
Victoria Wright Kiersten Roetzer
Sarah Zshunke Trumpet
Justin Albinder Percussion
Bass Clarinet Connor Carroll Gregory
Nathan Balester Anderson Ozello Broslawski*
Amanda Jared Saltzman Claire Cahoon 
Hutchinson* Sean Smith Alex Carpino
Shianne Andrew Sullivan Connor
Shanahan Josh Twomey Cleveland
Johannah Litwin
Bassoon Horn Matthew Porter






Southern Tier Concert Band
Piccolo Harold Smith Horn
Katrina Vince Smith Drew Allport
Kemmery Nancy Wildoner Jeff Barker
Denise Helms
Flute Bass Clarinet Beth Lewis
Jamie Dybas Robin DeSantis Brian Morris
Kristen Gilbert Wendi Stetson Patricia
Stephanie O'Connell
Griffith Contrabass Jane Scheibner
Jean Henssler Clarinet
Katrina Felicia Trombone
Kemmery Waterman Kevin Bill
Deb Van Brunt Christopher
Beth Wiemann Alto Bishop
Saxophone Steve Hine 
Oboe Jackie Kovacs Karla Jensen




Luisa Duerr Deanna Dana Tirrell
Dana Gleason  Perkosky
Euphonium
E-flat Clarinet Baritone Eric Donaldson
Joanne Peters Saxophone William Smith
Nicole Mushalla
Clarinet Tuba
Carol Barker Trumpet James Hillman
Jeff Cebula Andrew Garrett David Smith
Sam Cifonelli Pete Herman Craig Wagaman
Sheila Davies Charles Holmes Piano
Sean Denninger Alan Howell Maureen Helms
Alexandria Barry Peters
Hanessian Conrad Ross Percussion
Ginny LaBarre John Sininger David Banner
Joel Perkosky Jud Spena Colin Bunnell
Linda Roden Michael Steidle Gail Markstein
Eileen Miller
Ryan Patterson
Rick Preston 
